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Аннотация. Рассмотрены современные технологии объемной термической обработ-
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Abstract. Deals with modern technology of bulk heat treatment, quenching high-frequency cur-
rents, a synthetic cooling environment, the cementation of parts in repair and the production of 




ɬɨɜɨɤ ɞɟɬɚɥɟɣ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɯɢɦɢɤɨ
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɄɚɮɟɞɪɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɦɟɬɚɥɥɨɜɍȽɅɌɍɢɦɟɟɬɞɨɥɝɨɥɟɬɧɢɣɨɩɵɬɫɨ
ɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢɫɄɨɧɞɨɩɨɠɫɤɢɦɢɋɟɝɟɠɫɤɢɦɐȻɄȺɈ©ɋɨɥɢ






ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɚɥɟɣ ɦɢɧɟ
ɪɚɥɶɧɵɟɦɚɫɥɚɬɢɩɚɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨɂȺɚɞɥɹɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɵɯɫɬɚɥɟɣɜɨɞɚɜɡɚɤɚɥɨɱɧɵɯ
ɜɨɞɨɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯɛɚɤɚɯɫɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɜɜɢɞɭɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɩɨɠɚ
ɪɨɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɥɟɫɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɤɚɥɨɱɧɵɟɫɪɟɞɵɧɚɨɫɧɨɜɟɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɆɨɝɭɬɛɵɬɶɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɨɜɚɧɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɢ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ

















ɜ ɦɚɪɬɟɧɫɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɭɸ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢ ɭɞɚɪɧɭɸ
ɜɹɡɤɨɫɬɶȾɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦɢɞɚɧɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚɹɜɥɹɸɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɦɟɫɬɧɨɝɨɭɩɪɨɱɧɟɧɢɹɞɟɬɚ



















ɜɚɧɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɥɟɫɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ȼɵɥɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɰɟɦɟɧɬɚ
ɰɢɢ ɜ ɬɜɟɪɞɨɦ ɤɚɪɛɸɪɢɡɚɬɨɪɟ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɧɚɝɪɟɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɛɵɱɧɵɯ ɤɚɦɟɪɧɵɯ
ɦɭɮɟɥɶɧɵɯɷɥɟɤɬɪɨɩɟɱɚɯɤɨɬɨɪɵɟɢɦɟɸɬɫɹɧɚɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯɭɱɚɫɬɤɚɯȼɤɚɱɟɫɬɜɟɤɚɪɛɸɪɢɡɚ
ɬɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɛɵɱɧɵɣ ɝɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɞɪɟɜɟɫɧɵɣ ɭɝɨɥɶ ɐɟɦɟɧɬɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ
ɞɟɬɚɥɢɢɡɦɚɥɨɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɵɯɫɬɚɥɟɣɚɞɥɹɛɨɥɟɟɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯɞɟɬɚɥɟɣɢɡɧɢɡɤɨɥɟɝɢ




ȼ ɪɟɦɨɧɬɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɱɚɫɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢɡ ɜɵɫɨɤɨɭɝɥɟɪɨɞɢ
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы нагруженности и 
напряженного состояния прессовых соединений в трубчатых валах, приводится методика 
определения напряженного состояния деталей в прессовом соединении, методика и резуль-
таты диагностики технического состояния прессовых соединений трубчатых валов.
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